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ý ÆÐØÎÈÓÔÎ×ÕÔÑâÍÔÈÆÈÞÎÛ×åÕÖÎÔÇÖÆÍÔÈÆÓÎÎÎÒæÓ Ëßæ È»,» ÈËÐË× ÓÔÈáÒÎÐÔÒÕÔÓËÓØÆÒÎÉÑÆÉÔÑâÓÔÏÚÔÖÒáØÆÐÎÒÎÐÆÐÑäÇÎØ þ ÖÆ××áÕÆËØ  ÖÆ×ØËØ Ý  ± ý ÑÙÓÆ  ÉÑÜÈËØÔÐ å ±  ÖÔÊÎÓÆ ÑäÇÎØà þ   ÜÈËØÔÐ  ÖÆ×ØËØÎ ØÊ³ËÐÔØÔÖáËÓÔÈáËØÆØÆÖ×ÐÎËÌËÓ×ÐÎËÑÎÝÓáËÎÒËÓÆÔÇÖÆÍÔÈÆÓá × ÕÔÒÔßâä ÝÆ×ØÎÜ Î ÑÆ×ÐÆØËÑâÓÔÙÒËÓâÞÎØËÑâÓáÛ×ÖÆÈÓÎØËÑâÓáÛ ×ÑÔÈÔÔÇÖÆÍÔÈÆØËÑâÓáÛ ÆÚÚÎÐ×ÔÈ à 
 þ  ÜÈËØÔÐ   
 ØÔÑâÐÔà ±   ÜÈËØÔÐ  ©ÑÐÏ þ  ÜÈËØÔÐ Î ØÊÞûýû ý	û è	ý
 þ

 ýý
 
 	
 Ô×ÈËßÆËØ ÓËÐÔØÔÖáË ÕÖÔÇÑËÒá ×ÈåÍÆÓÓáË ×ÒÔØÎÈÆÒÎÈáÇÔÖÆÎÒËÓÎÊÑåÖËÇËÓÐÆ´ÇáÝÓÔÕÖÎÈáÇÔÖËÎÒËÓÎÊÑåÖËÇæÓÐÆ ÖËÞÆäßÙä ÖÔÑâ ÎÉÖÆäØ ÑÎÓÉÈÎ×ØÎÝË×ÐÎË ÎãÐ×ØÖÆÑÎÓÉÈÎ×ØÎÝË×ÐÎË ÚÆÐØÔÖá ÕÖÔ×ÑËÌÎÈÆËØ×å ×ÈåÍâ ÒÔØÎÈÔÈÓÆÖËÝËÓÎå × ÔÇßË×ØÈËÓÓÔÎ×ØÔÖÎÝË×ÐÎÒÎ ×ÔÇáØÎåÒÎ ¨ ÖÆÇÔØËÕÖÎÈËÊËÓá ÒÆØËÖÎÆÑá ×ÖÆÈÓÎØËÑâÓÔÉÔ ÆÓÆÑÎÍÆ ÌËÓ×ÐÎÛ ÎÒæÓ ÈØäÖÐ×ÐÎÛÎ ÓËØäÖÐ×ÐÎÛåÍáÐÆÛ

¨ ÕÆÖÆÉÖÆÚË å	  þý ÓÆ Ô×ÓÔÈË ÖÆÇÔØ µ¦ºÑÔÖËÓ×ÐÔÉÔ²¨©ÔÖÇÆÓËÈ×ÐÔÉÔ©¾ÆÏÛÎËÈÆ Î ÊÖÖÆ××ÒÔØÖËÓáÖÆÍÑÎÝÓáËØÔÝÐÎÍÖËÓÎåÔ ×ØËÕËÓÎÈÑÎåÓÎåÎÒËÓÎÝËÑÔÈËÐÆÓÆËÉÔ×ÙÊâÇÙ«ßæÈ ÓÆÝÆÑËÕÖÔÞÑÔÉÔ ÈËÐÆ ·¶²ÎÓÜÑÔÈ Èá×ÐÆÍáÈÆÑ ÒÓËÓÎË °ÆÌÊÔË ÎÒåÕÖÔÇÙÌÊÆËØÈ ÝËÑÔÈËÐËÓÆÎÇÔÑËË×ÈÔÏ×ØÈËÓÓáË ãØÔÒÙÎÒËÓÎÝËÖØá®Òå ÓË ØÔÑâÐÔ ÕÖËÊÖËÞÆËØ ÝËÑÔÈËÐÙ ÈáÊÆäßËË×å ÎÑÎ ØËÓËÈÔËÕÔÑÔÌËÓÎËÓÔ ÊÔÓËÐÔØÔÖÔÏ ×ØËÕËÓÎ ÔÝËÖÝÎÈÆËØÎÛ ÛÆÖÆÐØËÖ°ÆÐÇá ÓÎ ×ØÆÖÆÑÎ×â ÒÓÔÉÎË ÚÎÑÔÑÔÉÎ Î ÚÎÑÔ×ÔÚá ØÖÆÐØÔÈÆØâ ×ÙÊâÇÙÝËÑÔÈËÐÆ ËÉÔ ÛÆÖÆÐØËÖ ËÉÔ ÇÙÊÙßËË Î×ÛÔÊåÎÍ ×ÔÝËØÆÓÎå ÍÈÙÐÔÈ ËÉÔÎÒËÓÎ ÓËÔÕÖÔÈËÖÌÎÒáÛ ÊÔÈÔÊÔÈ ÕÔÊØÈËÖÌÊÆäßÎÛ ÎÑÎÔÕÖÔÈËÖÉÆäßÎÛ ãØÔ ÒÓËÓÎË ÓË ×ÙßË×ØÈÙËØ ÃØÔØ ÚÆÐØ ×ÆÒ ÕÔ ×ËÇËÊÔÐÆÍáÈÆËØ ÝØÔ ØËÒÆ ÑÎÝÓáÛ ÎÒæÓ ÎÒËËØ Ëßæ ÓËÒÆÑÔ Æ×ÕËÐØÔÈØÖËÇÙäßÎÛÊÆÑâÓËÏÞËÉÔÖÆ××ÒÔØÖËÓÎåÎ ÎÍÙÝËÓÎå¨ ÕÆÖÆÉÖÆÚË è	ý
 þ

 ýý
 
 	
 ÓÆ Ô×ÓÔÈË ÐÑÆ××ÎÚÎÐÆÜÎÎ ÐÔØÔÖÆå ÇáÑÆÕÖËÊÑÔÌËÓÆ ÈËÓÉËÖ×ÐÎÒ ÙÝæÓáÒ ±¶ÆÞÔÓÎ Î È ÊÆÑâÓËÏÞËÒÙ×ÔÈËÖÞËÓ×ØÈÔÈÆÓÆ ÎÍÈË×ØÓáÒ ÖÙ××ÐÎÒ ÔÓÔÒÆ×ØÔÒ ¨³ÎÐÔÓÔÈáÒ ÎÐÔØÔÖÆå ÞÎÖÔÐÔ Î×ÕÔÑâÍÙËØ×å ÈÔ ÒÓÔÉÎÛ ØäÖÐ×ÐÎÛ åÍáÐÆÛ ÒáÕÔÊËÑÎÑÎ ØÆØÆÖ×ÐÎË ÌËÓ×ÐÎË ÑÎÝÓáË ÎÒËÓÆ × ÙÝËØÔÒ ÎÛ ÑËÐ×ÎÐÔ×ËÒÆÓØÎÝË×ÐÎÛÔ×ÔÇËÓÓÔ×ØËÏÓÆØÖÎÇÔÑâÞÎËÉÖÙÕÕá´ÕÎ×ÆØËÑâÓáË ÎÒËÓÆ ÊË×ÐÖÎÕØÎÈá° ÓÎÒ ÔØÓÔ×åØ×å ÎÒËÓÆ ÈÐÔØÔÖáÛ È ÐÆÝË×ØÈË ÒÔØÎÈÆ ÓÆÖËÝËÓÎå Èá×ØÙÕÆäØ ÚÎÍÎÝË×ÐÎËÔ×ÔÇËÓÓÔ×ØÎÖËÇæÓÐÆÒË×ØÔÎ ÈÖËÒåËÉÔÖÔÌÊËÓÎåÝÙÈ×ØÈÆÖÔÊÎØËÑËÏÔÇßË×ØÈËÓÓÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÆå Î Î×ØÔÖÎÝË×ÐÆå ÔÇ×ØÆÓÔÈÐÆ ¨áå×ÓÎÑÔ×âÝØÔÓÆÎÇÔÑËËÆÐØÎÈÓÔËÕÖÎÒËÓËÓÎË×ÖËÊÎÓÎÛÈ »,» þ »» ÈËÐÆÛÓÆÞÑÎÎÒËÓÆ È ÐÔØÔÖáÛ È ÐÆÝË×ØÈË ÒÔØÎÈÆ ÈÍåØá ÚÎÍÎÝË×ÐÎË Ô×ÔÇËÓÓÔ×ØÎéþééÎ ÝÙÈ×ØÈÆÖÔÊÎØËÑËÏ î	þ aî
þçý ®ÒËÓÆÕÔÌËÑÆÓÎå ÊËÍÎÊËÖÆØÎÈá¨ Ô×ÓÔÈËãØÎÛÎÒæÓþ ÊÔÇÖáËÕÔÌËÑÆÓÎåÖÔÊÎØËÑËÏ×ËÇËÎ ×ÆÒÔÒÙÖËÇæÓÐÙ®×ÛÔÊåÎÍãØÔÉÔÊÆÓÓáËÎÒËÓÆÕÔÊËÑËÓáÓÆÊÈËÇÔÑâÞÎËÕÔÊÉÖÙÕÕáÆ ÕÔÌËÑÆÓÎå ÖÔÊÎØËÑËÏ ×ËÇË° ãØÔÏ ÕÔÊÉÖÙÕÕË ÔØÓÔ×åØ×åÎÒËÓÆÔ×ÓÔÈÓáÒÒÔØÎÈÔÒÕÖÎÈáÇÔÖËåÈÑåËØ×åÌËÑÆÓÎËÖÔÊÎØËÑËÏÈÔÈÑÎåØâÓÆÕÖÎÒËÖ ÓÆ ÕÔÑ ×ÑËÊÙäßËÉÔ ÍÆ ÊÆÓÓáÒ ÖËÇËÓÐÔÒ ÒÑÆÊËÓÜÆ ÎÑÎÕÔÌËÑÆÓÎË ÕÖËÊÔØÈÖÆØÎØâ ×ÒËÖØâ ÖËÇËÓÐÆ ÃØÎ ÎÒËÓÆ È Ô×ÓÔÈÓÔÒ
 ©ÔÖÇÆÓËÈ×ÐÎÏ²¨¨ ÒÎÖËÎÒËÓÎ ÓÆÍÈÆÓÎÏ²¨©ÔÖÇÆÓËÈ×ÐÎÏþ ²­ÓÆÓÎËþ ×ºÑÔÖËÓ×ÐÎÏµ¦¸ÆÏÓÆ ÎÒËÓÎ µ¦ºÑÔÖËÓ×ÐÎÏ þ »ÆÖâÐÔÈ ·ØÆÑÐËÖ þ  ×¾ÆÏÛÎËÈ©º½ØÔÈ ÎÒËÓÎØÈÔËÒ½ËÑÔÈËÐ"©º¾ÆÏÛÎËÈþ °ÆÍÆÓâ¶ÙÛÎåØþ × ²ÎÓÜÑÔÈ·¶¨ÑÆ×ØâÎÒËÓÎ·¶²ÎÓÜÑÔÈþ ²þ · 

ÔÇÖÆÍÔÈÆÓá × ÕÔÒÔßâä ÉÑÆÉÔÑÔÈ ÕÔÈËÑÎØËÑâÓÔÉÔ ÓÆÐÑÔÓËÓÎå ØÆÐÎÛÐÆÐ  ÕÔÌËÑÆÏ  ÕÖÎÛÔÊÎ ý Ô×ØÆÓÔÈÎ×â ýÔ×ØÆÓâ×å ïþ çþ çýþ ¸ÆØÆÖ×ÐÎË ÌËÓ×ÐÎË ÎÒËÓÆØÆÐÔÉÔ ØÎÕÆ È×ØÖËÝÆäØ×å È Ô×ÓÔÈÓÔÒ ØÔÑâÐÔ ×ÖËÊÎ Î×ØÔÖÎÝË×ÐÎÛÆÓØÖÔÕÔÓÎÒÔÈ ¨ ÒÆØËÖÎÆÑÆÛ ¶ËÈÎÍ×ÐÎË ×ÐÆÍÐÎ  È×ØÖËÝÆËØ×åÎÒå 	þ È ÐÔØÔÖÔÒ ÕÖÔåÈÑåËØ×å åÈÓÔË ÕÔÌËÑÆÓÎËÕÖËÊÔØÈÖÆØÎØâÒÑÆÊËÓÝË×ÐÙä×ÒËÖØÓÔ×ØâÇÕÔÌËÑÆÓÎåÖÔÊÎØËÑËÏÖËÇæÓÐÙ¨ Ô×ÓÔÈËÎÒæÓãØÔÏÕÔÊÉÖÙÕÕáþÕÔÌËÑÆÓÎË ÖÔÊÎØËÑËÏ ÝØÔÇá ÖËÇæÓÔÐ ÇáÑ ÍÊÔÖÔÈáÒ ×ÝÆ×ØÑÎÈáÒÇÔÉÆØáÒÙÒÓáÒÎ ÊÖÞý ÒÙÊÖÆåä ÊÔÇÖÆåÒÎÑÔ×ËÖÊÓÆåÈËÑÎÐÔÊÙÞÓÆå ñý
 ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÓÆå ÉÖÆÒÔØÓÆå ñý
×ÝÆ×ØÑÎÈÆåÖÆÊÔ×ØÓÆåÎ ÊÖ·ÖËÊÎØÆØÆÖ×ÐÎÛÌËÓ×ÐÎÛÑÎÝÓáÛÎÒæÓÔ×ÓÔÈÓÔËÒË×ØÔÈ ÆÓØÖÔÕÔÓÎÒÆÛ× ÕÔÌËÑÆÓÎåÒÎ ÍÆÓÎÒÆËØÕÔÌËÑÆÓÎËÐÖÆ×ÔØá Î ÎÍåßË×ØÈÆ ®ÒËÓÆ ØÆÐÔÉÔ ØÎÕÆ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓá × ÕÔÒÔßâäÆÓØÖÔÕÔÑËÐ×ËÒ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ ÕÖÔÎ×ÛÔÌÊËÓÎå   ÆÖÆÇ×ÐÔÉÔ ÕÖÔÎ×ÛÔÌÊËÓÎå ý	ý ÿ	 
 ÕËÖ×ÎÊ×ÐÔÉÔÕÖÔÎ×ÛÔÌÊËÓÎå ýý
 ± ý
 Ý þ ý ÑÙÓÆ  ÐÖÆ×ÆÈÎÜÆ àý	ý þ   ÜÈËØÔÐ  ý	ý ÐÖÆ×ÆÈÎÜÆà
 ±   ÜÈËØÔÐ
 ÐÖÆ×ÎÈÆåÓËÌÓÆåÎ ÊÖÃØÎÎÒËÓÆÇáÑÎ ÕÔÕÙÑåÖÓá È »,» þ È ÕËÖÈÔÏ ÕÔÑÔÈÎÓË»» ÈËÐÆ¨ ÕÔ×ÑËÊÓÎËÉÔÊá ×ØÆÑÎ ÕÔÕÙÑåÖÓá ÎÒËÓÆ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÓáË ÔØ ÓÆÍÈÆÓÎÏ ÜÈËØÔÈÕÑÆÓËØ ÎÑÎ ÊÖÆÉÔÜËÓÓáÛ ÐÆÒÓËÏ èý
 ÜÈËØÔÐ ÑÆÓÊáÞ èÜÈËØÔÐ ÑÎÑÎå èý ÜÈËØÔÐ ØäÑâÕÆÓ ß
ý ÕÑÆÓËØÆ ¨ËÓËÖáú
 ÌËÒÝÙÌÎÓÆ ÐÔØÔÖáË ØÆÐÌË ÈáÖÆÌÆäØ ÌËÑÆÓÎË ÖÔÊÎØËÑËÏÈÎÊËØâ×ÈÔÎÛÊÔÝËÖËÏÐÖÆ×ÎÈáÒÎÎ ÎÍåßÓáÒÎ ®ÒËÓÆÕÔ×ÈåßËÓÎå¨ ãØÙÕÔÊÉÖÙÕÕÙ ÈÛÔÊåØ ØÆØÆÖ×ÐÎËÌËÓ×ÐÎËÑÎÝÓáË ÎÒËÓÆ ÊÆÓÓáË È ÝË×Øâ Î×ØÔÖÎÝË×ÐÎÛ ÑÎÝÓÔ×ØËÏ ÍÓÆÒËÓÎØáÛÑäÊËÏ ÎÑÎ È ÝË×Øâ ÖÔÊ×ØÈËÓÓÎÐÔÈ ÖËÇæÓÐÆ ÃØÆ ÉÖÙÕÕÆ ÎÒæÓÖÆ××ÒÆØÖÎÈÆÑÆ×â È ÍÆÈÎ×ÎÒÔ×ØÎ ÔØ ÒÔØÎÈÆ ÈáÇÔÖÆ ÎÒËÓ × ÊÈÙÛÕÔÍÎÜÎÏÆ ØËÔÚÔÖÓáË ÎÒËÓÆ ×ÈåÍÆÓÓáË × ÖËÑÎÉÎËÏ ØËÔÑÔÉÎËÏ ·ÖËÊÎØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÌËÓ×ÐÎÛ ÎÒæÓ ØËÔÚÔÖÓáÛ ÆÓØÖÔÕÔÓÎÒÔÈ ÍÓÆÝÎØËÑâÓÔÒËÓâÞËÝËÒ×ÖËÊÎÒÙÌ×ÐÎÛÎÒæÓ¨ Ô×ÓÔÈÓÔÒãØÔÎÒËÓÆÖÔÊ×ØÈËÓÓÎÜÕÖÔÖÔÐÆ²ÙÛÆÒÒËÊÆËÉÔÒÆØËÖÎÌæÓÊÔÝËÖËÏ	
òàýí ä
 Î ØÊ ¸ËÔÚÔÖÓáË ÎÒËÓÆ ÇáÑÎ ÕÔÕÙÑåÖÓá È »,» þ ÈÕËÖÈÔÏÕÔÑÔÈÎÓË»» ÈËÐÆÇ ÎÒËÓÆ ×ÈåÍÆÓÓáË ×Ô ÍÓÆÒËÓÎØáÒÎ ÑäÊâÒÎ Î Î×ØÔÖÎÝË×ÐÎÒÎÑÎÝÓÔ×ØåÒÎ ·ÖËÊÎ ÓÎÛ Ë×Øâ ÎÒËÓÆ ÐÆÐ ÈÔ×ÛÔÊåßÎË Ð ÊÖËÈÓËÒÙÕËÖÎÔÊÙ Ð Î×ØÔÖÎÎ ØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ ÓÆÖÔÊÆ ØÆÐ Î ÎÒËÓÆ ×ÈåÍÆÓÓáË ×

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